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( 96 ) 
4民地八幡地獄の悶敬泉
第 2表 規則正し告第こ期の噴E食欲況
if(， 高 噴鴎時刻 e駈 噴 E毎時刻l 噴鷹時刻噴 E驚時期j サ サ サ
54. 14 - 2j 14 55. 53 -56. 2 1 3 16. 10 - 22 14 Nov. 11， 1925 
58. 53 ，.. 59 14 56. 39 角~ 43 12 20. 15 - 26 14 
13h 30.llllず-25' 
m 
25. 6 _ 17 14 2 
35. 36 - 48 13 16
h2"'298 ，.. 39需 4 ld'osl 41" _ 51" 13 29. 4 - 16 15 
39. 54 -40. 4 1 3 5. 52 ，.. 6. 2 14 5. 3G - 47 13 33. 20 _ 32 1:4 
43. 54 -44. 5 1 3 10. 46 - 57 14 9. 55 10. 6 13 37. 30 - 43 14 
48. 21 _ 32 13 15. 15 - 26 14 *ヲ注1J'.約1立 42. 25 - 38 14 
52. 29 - 40 13 19. 45 _ 57 14 17. 40 - 59 15 46. 34 _ 44 14 
56. 30 _ 41 13 23. 42 - 51 13 19. 9 ，.. 18 14 50. 55 -51.7 14 
22. 34 _ 44 14 55. 43 -55.55 14 
14hl"' 54" _ 2"'7' 14 
Nov. 12. 1925 
27. 33 _ 43 14 59. 20 四~ 33 14 
4. 51 - 5. 1 13 8}J14'''11S _ :n' 13 31. 20 角~ 31 14 
9. 17 - 29 13 17. 49 - 58 13 36. 3 - 14 14 13h生田 2" _ 14" 14 
13. 21 - 32 13 22・35 _ 47 13 40. 00 ，.，.. 10 13 7. 44 ，.，.. 55 14 
17. 48 -18.00 13 27. 11 _ 22 13 44. 19 ，.. 28 14 12. 27 ，.. 39 14 
22. 19 _ 30 14 31. 2 - 13 13 49. 10 _ 20 14 lG. 40 - 51 14 
26. 33 - 45 14 36. 4 - 15 13 53. 29 - 39 14 20. 50 -21. 1 14 
30. 4 -31.15 14 39. 33 - 44 13 57. 21 ，.. 31 13 25. 55 -26. 7 1 4
35. 1 四_ 12 14 44. 58 ，.. 12 14 29. 50 -30. 1 1 4 
40. 24 _ 37 14 49. 2 - 13 13 11
h2'" 00" _ 10匂 4 34. 1 ，.. 13 14 
43. 57 -44. 9 1 3 53. 20 - 31 14 6. 14 - 23 14 38. 54 -39. 7 14 
49. 41 _ 52 13 57. 18 - 29 14 10. 40 - 50 13 43. 4 ，.. 16 15 
53. 20 角_ 31 14 14. 30 _ 40 14 46. 47 角~ 59 14 




- 35" 13 18. 40 - 50 14 51. 55 -52. 8 15 
5. 39 -・ 4914 23. 55 -24. 5 1 4 56. 40 - 52 14 
15hlO135" _ 41iち 3 9. 45 - 5(j 14 27. 4 _ 10 13 
6. 20 _ 30 14 14. 27 _ 38 14 31. 59 -32. 9 1 3 14h0D1 1"，.. 13 14 
10. 17 - 28 14 18. 29 - 40 14 35. 59 -36. 9 1 4 5. 15 ，.. 28 15 
14. 58 -15. 9 13 23. 21 _ 31 13 40. 35 - 45 13 8. 41 ，.. 52 14 
19. 11 _ 21 14 27. 31 _ 42 14 44. 24 _ 33 13 13. 4 - 15 14 
23. 12 _ 22 14 31. 55 -32. 6 1 4 4i:l. 52 -49. 2 1 4 18. 15 - 27 14 
27. 41 - 52 14 35. 57 -36. 8 13 53. 23 - 33 14 21. 39 - 51 14 
32. 1 - 13 14 39. 50 -40. 1 1 3 57. 48 _ 58 14 26. 52 -27. 1 1 5 
36. 14 - 25 14 44. 27 -制 S 30. 36 - 47 14 
40. 46 - 57 14 121'2'''10" _ 20' 14 34. 49 -35. 1 1 41 111 
45. 22 - 33 41947*ヲ注r約3立 7. 50 - 8.00 1 5 40. 43 - 54 14 
49. 2 - 12 14 54. 50 - 8 16 12. 13 - 25 14 44. 2- 14 14 
( 96 ) 
板地入幡地獄の問敬泉
噴騰時刻|手 噴騰時刻，，~噴騰時刻j f|噴騰時引-l
48. 1 - 1214 
53. 1 - 1314 
56. 48 - 5814 
15)11InI9B_ 30"1 リ~ .LiJ _ 山'
5. 26 - 3714 
9. 43 - 5314 
14. 22 - 3414 
18. 0 - II 13.51 
22. 44 _ 5414 
26. 35 _ 4514 
31. 5 _ 1614 
35. 17 - 2814 
40. 2 _ 1414 
44. 3 _ 1314 
48. 20 - 3014 
52. 50 -53. 114 
57.0-1114 
16)11"' 25" _ 37" 1 。<I() -・.01 I 
5. 51 - 6214 
10. 25 - 3514 
15. 7 - 1814 
19. 2 - 1414 
23. 38 - 4914 
28. 27 - 3814 













9)11In 23" _ 32" 13 
6. 7 - 18 13 
9. 35 - 44 13 
14. 41 _ 53 13 
17. 55 -18.413 
22. 25 - 36 13 
26. 39 - 48 13 
31. 5 - 15 12 
35. 16 _ 27 13 
39. 30 - 39 J 3 
43. 37 - 47 13 
48. 10 - 20 13 
52. 9 - 17 12 
56. 25 - 36 13 
。 。 ? 。 ? 。 ? 。 。 ? 。 。 。 。 ?
??













37. 52 -38. 3 1 2 
42. 40 - 52 12 
46. 38 - 49 12 
56. 50 .-57. 2 12 
12JlIIn 285 _ 29& 1'5 ~い
5. 25 - 36 12 
9. 39 - 50 12 
13. 41 _ 52 12 
19. 37 - 49 13 
22. 49 -23. 1 1 3 
27. 9 - 21 12 
31. 44 - 56 12 
36. 14 - 24 13 
40. 5 _ 16 12 
44. 21 - 32 12 
48. 25 -・ 3612 
52. 40 -回 5113 
57. 24 - 34 12 
13]11 "'295 _ 39" 1 
" - 乃さ，
6. 1 - 13 13 
10. 9 - 21 13 
14. 29 - 41 13 
18. 59 -19.10 13 
*ヲ 3立注1J.
53. 12 - 23 131 23. 39 - 51 1 3 
1l)1211l005 _ 17" 13 
19 - II 12 
3. 52 - 42 1I 
6. 31 - 39 1丹
ll. 30 - 40 1，; 
15. 55 -Is. 5 1 ，;
20. 37 - 48 1 ，;
25. 5 - 17 13 
29. 17 - :J7 I:J 
34. 25 - 33 12 
27. 0 - II 12 
32. 4 - 14 13 
35. 53 -36. 4 1 3 
40. 7 - 19 13 
44. 31 - 43 13 
4H. 14 - 24 13 
52. 56 -G:. 6 1 3 
57. II - 22 1 ・ ι
14hlJll 44'月_ 555 13 
5. :Jペ- ;，; 13 

































































噴騰時刻 高 噴騰時 ~J [事|唆騰時刻 高 噴 t録時 ~J 高サ サ サ
Nov. 16; 1921f 30. 30 - 35 12 31. 14 _ 21 13 10. 11 - 14 5 
13h38m20s _39m25s 12 37 11 31. 24 月~ 37 14 10. 37 - 40 5 
45. 44 - 53 11 48 12 31. 38角_ 45 12 11. 8 - 10 5 
50. 12 - 22 11 55 11 32 5 1 11. 32 - 35 7 
54. 30 - 50 11 31. 5 11 38. 54 -39. 2 1 5 11. 52 - 55 7 
14hOmlO" _ 2:l吋 l il前 9 _ 15 12 43. 14 _ 22 15 12. 14 - 19 5 
4. 19 - 33 12 43. 4H _ 53 12 47. 13 _ 26 14 12， 34 - 37 d 戸
7. 20 - 25 12 47. 1 - 8 12 51. 22 _ 30 14 13. 3 - 6 生
27 11 噴mノ音高ジ 51. 35 _ 52 14 lel. <12 - 36 6 
37 14 56. 18 - 25 12 59 13 23. 10 - 14 5 
39 11 15"0"'44" _ 50、 2 52. 3 11 23. 4(l - 52 5 
45 15 5. 27 - :17 13 57. 57 -対.2 11 24. 20 - 23 5 
47 11 9. 44 _ 52 13 1612J11 í~ __ 1グ 2 24. 45 - 49 a 
1:. 15 11 九711 6. 2:1 - 29 12 25. 8 - 11 [) 
H. 20 14 10. 5 _ 17 14 10. 30 _ .10 12 25. 3B _ 36 2.5 
8. 37 11 10.剖- 5生 5 Mar. 31， 1926 26. 10 - 13 11 
12. 20 _ 25 11 11.10 21 14h47"'55" _ 59" 14 35. 00 _ 4 5 
15. 57 -16. 3 11 14. 41 _ 49 13 56. 15 - 20 16 
39. 51 _ 55 5 
15"2m 5" _ 11" 17 
44. 55 -45. 0 5 19. 13 _ 20 11 19. 21 角- 26 13 
，11:. 5 _ 10 5 
22. 58 -23. 5 12 23. 3 - 11 1 il H. 6 _ 11 16 50. 5 _ 10 5 
2G. 50 - 56 13 26. 45 - 50 II 9. 26 - 31 1:") 57. 26 角- 30 3 
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第 4表 井管内のf琵度分布(大正'14年12月〉 観測者手L回，和田，古我
12月9日4時。 水位:管口より10.02米
深度(米〕 。 1 。~ 3 4 5 6 7 8 
温度(OC) 100 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 


















?深度(米) 1 18 
温度問ド05.6
*12月11日2時(噴出休止時期IJ10日21時12分)。 7F位 符口より 11.33米
深度(和 o1 子戸同 ICl.)門司司コ可 75
温度(OC)1100.0 1100.0 1103.1 1121.3ド29.7 1130.9 1128.8 1山 |ω ド41.3




































































































(1). Bl1nsen， Compt. rendll 23， 934 (lH16); Ann. Chemie. 62， 1 (l内47); Pogg. Ann. 72， 159 
(1847). 
(2). Allen and Day， Hot Springs of the Yellowstone Kational Park (1935) 













































?。50 40 30 20 10 
? ? ?。度(米)深
54.9 52.8 51.0 48.2 45.1 42.1 41.1 度(OC)滋
向同年12月13日にも調査したが，其の時には管内に於て上部の水は明瞭に垂直環流を起
しつミあった。蓋し管口に近き部分より水が注加せられ，底部に近き部分で、それが逸散し
て居たものにらう。瓦斯の噴出航態は 8月調査のときと同様であったが，管内及び附近の
70 
丸田)。
65 
水温は更に著しく低下して居fこ。卸ち下表の通り(観lJIJ者
度(米)深
33.向度(OC)i量
第10園はこの二回の漉度測定値を圃示したものである。
80 
持一ー 唖ー 仏唖1'7
務ー トー {)""3
昭和11年の泉管内温度分布
'10 .0 ?
???
???←
40 
50 
60 
10 
30 
SO 
終りに本文中の観測に就きでは志田教授に，結果整理に就きでは野満教授に教へを受け
たことが多し、。記して深甚の謝意を表する。向ほ観測を助けられた多くの人々にも蕊に厚
(103 ) 
く御市豊を申上ける。
